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Räkneundervisningen i 
fo lksko lan . 
Från en av våra större industr i idkare, 
som t i l l i k a är v a r m vän och n i t i sk be-
främjare av folkundervisningen, har un-
dertecknad mot tag i t följande brev, var-
av t idningens läsekrets hel t visst med 
nöje ska l l taga del och en var ha åt-
s k i l l i g t a t t lära. Ingressen och avslut-
ningen äro förbigångna. 
V i d åtskilliga tillfällen har jag försökt 
att som förmän anställa unga män i 19—20-
årsåldern utan annan teoretisk underbygg-
nad än folkskolans kurs. Utan undantag 
har jag hos dem kunnat märka en mer än 
lovl ig svaghet i räknekonsten, framförallt 
i division och huvudräkning. Även de enk-
laste uppgifter medföra hart när oövervinne-
liga svårigheter för vederbörande, vilket för-
svårar eller omöjliggör realiserandet av min 
önskan att befordra dem. Jämsides härmed 
har j ag varit i tillfälle konstatera, huru den 
österrikiska 6-åriga folkskolan bibringat sina 
adepter betydligt större färdighet jus t i detta 
ämne. Det förefaller mig, som om metoden 
att undervisa härutinnan därstädes vore mera 
praktiskt anlagd och mer avsedd att driva 
fram lärjungarnas färdighet i huvudräkning 
än hos oss, och jag tror, att detta gäller icke 
endast om de respektive ländernas folksko-
lor utan även om de högre läroanstalterna. 
Åtminstone förefaller det mig, som om den 
metod, som j ag under min skoltid fått in -
präntad, och som jag ännu använder, vore 
mindre ändamålsenlig än den, som enligt 
vad j ag kunnat finna, tillämpas av öster-
rikare, utan annan utbildning än den folk-
skolan g iv i t dem. Jag ber härå få anföra 
ett exempel. En svensk, även med elemen-
tarskolebildning, uppställer och uträknar ett 
divisionstal sålunda: 
794696 322 
644_ 2468 
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1288 
2189 
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2576 
_ 2576 
En österrikare med folkskolebildning däre-
mot : 
794696 : 322 
1506 
2 1 8 9 L = 2 4 6 8 
2576 
0 
Såväl multiplikationen som subtraktionen 
ske således medelst huvudräkning, och det 
är j u påtagligt, att ett sådant tillvägagångs-
sätt skall befordra färdighet och säkerhet i 
räknekonsten. 
Men i övrigt torde intelligensnivån hos 
vår folkskolebildande ungdom och dess kun-
skaper i andra ämnen stå väl så högt som 
trots någonstädes. Endast i räknekonsten 
synes den stå tillbaka, och möjligen kan 
detta bero på undervisningsmetoden. 
M u n t l i g t har brevskrivaren meddelat, 
at t icke b lo t t i fråga om den rent meka-
niska räknefärdigheten stå dessa öster-
r ik i ska arbetare över sina svenska k a m -
rater u tan j ämvä l då det gäller lösan-
det av prakt iska uppgifter. »Jag har», 
berättade han, »försökt a t t lära mina 
svenska arbetare at t lösa en så pass 
enkel uppgif t som denna: E t t kärl med 
innehåll väger 7 k g . 3 hg . , kärlet väger 
6 hg . , vad är netto v ik ten? u tan at t det 
lyckats . E n österrikare slår i huvudet 
t i l l s a m m a n en he l rad brut tovikter , även 
ojämna, antecknar resultatet, samman-
räknar tara och lämnar u tan fundering 
summan av netto.» Såsom framgår av 
brevet, är det ej b lo t t mot folkskolans 
räkneundervisning u tan l i k a mycke t mot 
läroverkens han har at t anmärka, och 
h a n ställer sig själv såsom exponent för 
den senare. E t t d y l i k t utlåtande, g run -
dat icke som ofta skett på ti l lfälliga 
prov av mer eller mindre vederhäftig 
ar t u tan på årslånga jämförelser mel lan 
hundratals personer i avs ikt at t j u s t åt 
de svenska arbetarna bereda ökade för-
måner, måste mana oss t i l l en a l lva r -
sam självrannsakan. Varför kunna icke 
våra lärjungar bestå i tävlan med u t -
länningar härutinnan, då de i övrigt för-
klaras vara dem jämbördiga i intel l igens 
och kunskaper? Jag v i l l icke denna 
gång upptaga t idningens u t r y m m e med 
ett försök t i l l besvarande av denna fråga 
utan lämnar ordet t i l l sv idare åt andra. 
E. 
